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U današnje vrijeme turizam se brzo razvija, ne samo u velikim gradovima, već i u selima. 
Potreba za turizmom postaje sve veća iz godine u godinu, ali sve je veći naglasak na 
rekreaciji i sportu zbog ubrzanog života i načina rada. U Hrvatskoj sportsko-rekreativni 
turizam predstavlja jedan od posebnih oblika turizma s visokom tendencijom rasta. Turistički 
i sportsko-rekreativni sadržaji moraju postojati u svakoj općini da bi ona uspjela. Republika 
Hrvatska posjeduje 428 općina i svaka je od njih prepoznatljiva na svoj način. U ovom 
završnom radu obrađena je turistička i sportska ponuda općine Legrad.  
U općini Legrad postoji mnogo bogatstva i prirodnih ljepota koje privlače pozornost. Poznato 
kupalište plaža ,,SIP'' na ušću Mure u Dravu veoma je posjećeno od strane turista ne samo iz 
Hrvatske već i iz drugih zemalja. Dva puta na godinu održava se i tradiocionalan prijelaz 
skelom u susjednu Mađarsku. Jezero Šoderica toliko se razvilo da je dobilo ime ,,Podravsko 
more''  jer svi Podravci u ljetnim vrućinama traže spas upravo tamo. Osim toga tu je i 
ornitološki rezervat Veliki Pažut koji plijeni pažnju i zanimanje svakog turista. U samom 
mjestu Legrad postavljene su biciklističke staze za Mura-Drava-Bike koje također privlače 
turiste koji su željni zdravog života na dva kotača te avanturizma. Nogometni klub 





Ključne riječi: ušće Mure u Dravu, općina Legrad, Veliki Pažut, turizam, turistička i sportska 
ponuda.
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Turizam je popularna aktivnost većine ljudi u današnjem razvijenom svijetu. Pokretač je 
razvoja gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Program razvoja općine Legrad usklađen je s 
razvojnom strategijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2011. do 2013. 
godine. 
 
Općina Legrad nalazi se na utoku rijeke Mure u Dravu, na sjevernom dijelu Koprivničko-
križevačke županije. Danas općini Legrad pripadaju naselja Legrad, Kutnjak, Antolovec, 
Selnica, Mali Otok, Veliki Otok i Zablatje. Župa obuhvaća samo mjesto Legrad. Samo naselje 
Legrad nalazi se na nadmorskoj visini od 132 metra te ima oblik potkove. ( Đurkan, 2005: 9) 
Davne 1710. godine Legrad je bio u Međimurju, no Drava je promijenila tok i od tada se 
nalazi u Podravini. Izvrsno je očuvano ušće Mure u Dravu kao i jezero Šoderica te ornitološki 
rezervat Veliki Pažut koji obiluje bogatom raznovrsnom faunom. Zbog toga turisti posjećuju 
Legrad u velikom broju. Općina Legrad ima bogatu prošlost koju danas održava kulturno 
umjetničko društvo ''ZRIN'' te mnogo turističkih i sportskih sadržaja koji nisu prepoznatljivi. 
Na samom kraju rada napravljeno je istraživanje. Svrha je istraživanja uvidjeti turističke i 
sportske atrakcije koje se nalaze na području općine Legrad i koliko ljudi je upoznato s 
njezinom ponudom. U istraživanje su bili uključeni studenti Međimurskog veleučilišta i 
lokalno stanovništvo. Na temelju istraživanja moći će se dobiti bolji uvid u turističku i 
sportsku ponudu općine Legrad. Prirodne ljepote koje općina Legrad nudi treba promovirati 
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2. TURISTIČKA I SPORTSKA PONUDA  
 
,,Turizam i sport dvije su masovne društveno-ekonomske pojave modernog društva. Prema 
podacima UNWTO-a u 2014. godini u svijetu je registrirano preko milijardu međunarodnih 
turističkih dolazaka – brojka koja je još uvijek u porastu. U isto vrijeme, prema nekim 
procjenama, sport obuhvaća preko 600 milijuna aktivnih sudionika. Znatan dio ovih sportskih 
aktivnosti provodi se u okviru turizma. Moguće je stoga reći kako su sport i turizam dvije 
međusobno povezane aktivnosti koje generiraju brojne funkcije i znatne ekonomske učinke.'' 
(Bartoluci i sur., 2016: 9)  
 
2.1. Kreiranje turističke i sportske ponude 
 
Turistička ponuda predstavlja količinu roba i usluga koje se nude turistima na određenom 
turističkom tržištu, u određeno vrijeme i po određenoj cijeni. Ona podrazumijeva sve 
gospodarske i društvene sudionike jedne zemlje koji na direktan ili indirektan način pridonose 
širenju i različitosti ukupne ponude i time mogućem povećanju turističke potrošnje, kao 
ekonomske rezultante privremenog boravka domaćih ili inozemnih turista. Društva, 
gospodarstva, okoline, utjecaji potražnje, države i poduzeća utječu na turističku ponudu. 
Tržišni nastup može se graditi samo ako ima dobre karakteristike koje se mogu dobro 
poznavati. To su: dislociranost od potražnje, heterogenost ponude, statičnost ponude, sezonski 
karakter ponude, neelastičnost. (Petrić, 2007) 
Turisti putuju zbog sportske manifestacije jer je ona osnovni motiv putovanja, bilo da je 
sudjelovanje aktivno ili pasivno. Sportska rekreacija aktivno se bavi turistima na odmoru i 
motiv je turističkih putovanja. U sportskoj rekreaciji natjecateljski karakter u pravilu ne 
postoji.  Zadovoljava se potreba za kretanjem, aktivnim odmorom, igrom i razonodom. 
Sportski stručnjaci imaju naglašenu ulogu kreiranja, organiziranja, ali i provode brojne 
sportsko-rekreativne programe. Korištenje sportskih objekata i opreme, škole učenja raznih 
sportskih vještina, iznajmljivanje različitih sportskih objekata, sportske igre, turniri i razna 
natjecanja sportsko-rekreativni su programi koji se nalaze u turističkoj ponudi. 
(http://savremenisport.com/teorija-sporta/osnove-sporta/1/46/sportsko-rekreativni-turizam)  
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2.2. Ekonomski učinci sporta u turizmu 
 
Sport je društvena djelatnost koja je međusobno povezana s drugim djelatnostima te ga 
ekonomika sporta tretira kao stvaralačku djelatnost. Istraživanja su pokazala da je sport u 
turizmu generator dodatnih ekonomskih učinaka. Stvara se dodatno tržište za različite 
sportske proizvode, opremu koju proizvodi sportska industrija. Razvija se trgovina sportskih 
proizvoda, graditeljstvo sportskih objekata i industrija. Postoje izravni i neizravni ekonomski 
učinci sporta u turizmu. Izravni se ostvaruju na temelju prodaje sportsko-rekreacijskih usluga 
u turističkim ili sportskim poduzećima. Mjerljivi su u svakoj turističkoj ili sportskoj 
organizaciji kao razlika prihoda i troškova. Posredne učinke stvaraju turisti kojima je sport 
glavni motiv dolaska i boravka u određenoj destinaciji. Manifestiraju se kroz produženje 
turističke sezone, povećanje izvanpansionske potrošnje, motivaciju za izbor turističke 
destinacije. (Bartoluci i Škorić, 2007: 52) 
 
 
2.3. Veliki sportski događaji kao turistički magnet 
 
Svjetska popularnost velikih sportskih događaja poput olimpijskih igara i svjetskih 
nogometnih prvenstva  jedan je od ključnih faktora za povećani interes turista za sport. Očita 
je jaka veza između sporta i turizma. U kreiranju imidža i stvaranju svijesti o destinaciji 
domaćina pomažu gore navedene sportske manifestacije. Veliki sportski događaji su magnet 
za turiste koji troše mnogo novca u kratkom razdoblju te na taj način generiraju dodatni 
prihod regiji i zemlji u kojoj se veliki događaj održava. Mnogi ljudi putuju na drugi kraj 
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3. O OPĆINI LEGRAD OPĆENITO 
 
Općina Legrad dobila je ocjenu izvrstan za transparentnost proračuna jer je ispunila svih 5 
zadanih parametra. Također, općina je dobar gospodar jer ima u prosjeku 1000 kuna veće 
prihode od rashoda po stanovniku, što je među najvišima u Republici Hrvatskoj.  
 







3.1. Jezik i stil 
 
Legrad je čisto kajkavsko mjesto. Jezik je u ovom kraju specifičan pa ga nije moguće bilježiti 
sa pet čistih vokala, koji su, uz suglasnike, dostatni za štokavsko narječje. U ovom kraju 
postoji  devet vokala: a, e, i, o, u á é ě ó. Suglasnik dž i ć nepoznati su. Lj je u uporabi samo u 
riječima koje su Legrađani primili iz književnog jezika. Rabi se samo č i ć vrlo rijetko. 
(Winter, 2012:  226) 
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3.2. Narodno blago legradskoga kraja 
 
3.2.1. Čehanje perja, križanja, adventsko i božićno doba 
 
Za velikim stolom sjedile su cure i žene te je gazdarica kuće nosila perje koje je stavljala u 
jastuke. Muškarci bi se motali oko cura i plesali. Kasnije bi se i oni pridružili i svi zajedno s 
bakama i djedovima  pričali o vjenčanju, zarukama i drugim zbivanjima u selu.  
Ulice idu u krug i ima mnogo križanja gdje se ulice i uličice spajaju zajedno. Ljudi često 
zalutaju te ne znaju kako izaći. 
U vrijeme Došašća, ljudi rano u 6:00 odlaze na misu tzv. Zornicu. Hladnoća štipa obraze i 
vrške prstiju, ali nitko na to ne misli. Uoči blagdana Svete Barbare ne zatvaraju se vrata 
dvorišta, niti se zaključavaju kućna vrata kako bi djeca od 8 do 12 godina mogla ući u kuću i 
pjevati pjesmu o svetoj Barbari. Tada im baka daje jabuku i novčić i oni odlaze zadovoljni 
pjevati drugim susjedima. (Đurkan, 2005: 288) 
 
3.2.2. Ušće Mure u Dravu 
 
 Na sjeverozapadu Hrvatske smjestilo se ušće Mure u Dravu koje se nalazi na širem području 
Međimurja i Podravine. Rijeka Drava neprekidnim stvaranjem novih staništa i obnavljanjem 
postojećih održava biološku raznolikost. U Europi postoji samo jedno sačuvano ušće 
nizinskih rijeka i to je upravo u Legradu. Izletište Halasz Csarda s plažom SIP prirodno je 
bogatstvo koje ne izumire, već stvara tradiciju. Veći dio ušća je zaštićeno kao područje 
posebnog ornitološkog rezervata Veliki Pažut. Povodom blagdana sv. Ane u srpnju svake 
godine organiziran je jednodnevni malogranični prijelaz Legrad-Ortilos. Nakon doručka i 
svečanog otvaranja prijelaza, brodom se s Halasz Csarde preko rijeke Drave kreće prema 
Republici Mađarskoj. Na Legradskoj gori u crkvici Sv. Mihovila u 11.00 sati legradski župnik 
održava Svetu misu. Nakon odslužene mise slijedi ručak te kulturno-zabavni program 
mađarskih domaćina. Na legradskoj strani obale posjetiteljima je ponuđena bogata gastro 
ponuda. 
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3.3. Legradske novine ,,Vozlek’’ 
 
2015. godine općina Legrad izdala je općinski godišnji list ,,Vozlek’’ u kojem su opisani svi 
događaji u prošloj godini. List je prvi put besplatno podijeljen svim domaćinstvima na 
području općine Legrad. Tiskanje 1000 primjeraka stajalo je 10.000,00 kuna. U časopisu se 
prikazuju ljudi, događaji i manifestacije koji su obilježili proteklu godinu. 
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4. RAZVOJ OPĆINE LEGRAD KROZ POVIJEST 
 
Legrad se u 17. stoljeću nalazio na međimurskoj strani uz rijeku Dravu. Podravskim mjestom 
je nazvan tek 1710. godine. Sastavni dio legradske općine je današnje područje Svetog 
Mihajla i Legradske gore sa sjedištem u Mađarskoj. Nekada razvijeni zanati poput mlinarstva 
i zlatarstva izumrli su. Bila je razvijena trgovina na vodi i ribarstvo jer se Legrad nalazi na 
ušću Mure u Dravu. 1480. godine počinje proizvodnja noževa. Tek kada je rat s Turcima bio u 
zaboravu Legrad počinje posjedovati konje koji su namjenjeni prodaji. Također, razvijaju se 
sajmovi na kojima se prodaje trgovačka roba i poljoprivredni proizvodi. Zlatarstvo je jedan od 
najstarijih zanata. Nakon visokog vodostaja Drave ispiralo se zlato. Tradicija apotekarstva 
vrlo je duga i spominje se početkom 20. stoljeća, a mjesto posjeduje i svojeg liječnika. Legrad 
zaostaje u gospodarskom smislu zbog nedovoljnog prometnog uključenja u tok zbivanja. 
Mještani se okreću poljoprivredi jer trgovina slabi. 60-tih godina u Legradu djeluje nekoliko 
gospodarskih organizacija, a to su: ,,Pletarstvo'', dvije prodavaonice ,,Izvor'' i jedan kiosk. 
1970. Legrad je i asfaltno povezan s Koprivnicom što je odlično utjecalo na život samog 
mjesta. U 17. stoljeću Legrad je već posjedovao drvenu katoličku crkvu, a 1769. započela je 
gradnja današnje župne crkve. Gradila se punih 14 godina, a podigli su je sami Legrađani. 
Evagelistička crkva izgrađena je 1841. godine. Orguljaška škola, dvije pučke škole, katolička 
i luteranska škola daju Legradu veliku povijest. Početak gradnje osnovne škole počinje 1891. 
godine. Pučka škola izgrađena je 1907. godine, a izgradili su je evangelisti. Legrad je 
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4.1. Ime Legrad  
 
Legrad je prastara rimska kolonija i u 2. stoljeću imao je ime Carrodunum. Na latinskom to 
znači grad. Mjesto Legrad svoje ime uzima znatno nakon povlačenja Rimljana, a zahvalu 
preuzima praslavensko pleme. Legrad i okolica spadali su pod vlast plemenskog poglavice 
kaniških Slavena. U 13. stoljeću spominje se kao Lewgrad. Ovo Lew moglo je nastati 
jednačenjem od lijep. Slaveni uz grad obično stavljaju atribut pa je tako bio Lep-grad, Lew-
grad te kasnije Legrad jer mađarski jezik izbjegava suglasničke skupine. (Haller, 2016: 35) 
 
4.2. Crkva Presvetog Trojstva 
 
Župa sa sjedištem u Legradu u sastavu je Varaždinske biskupije. Iz povijesnih priča može se 
zaključiti da župa u Legradu postoji od 12. stoljeća iako se ime župe ne spominje u spisima 
Zagrebačke biskupije. Prema njima, ime legradske župe nije spomenuto ni 1334. godine ni 
1501. godine, kada je rađen popis Župa. Najznačajniji objekt župe je kasnobarokna Crkva 
Presvetog Trojstva izgrađena izmedu 1769. godine i 1783. godine. Crkva Presvetog Trojstva 
nalazi se na popisu nepokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske dok su orgulje i 
cjelokupni inventar zaštićeni kao pokretno kulturno dobro. Mještani je zbog ljepote i 
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4.3. Evangelička župa  
 
U Legradu se nalazi sjedište Crkvene općine. U drugoj polovici 16. stoljeća, odmah nakon 
reformacije, sa područja južne Mađarske i Njemačke dolazi luteranska vjeroispovijest. Zbog 
toga je najstarija Crkvena općina u Republici Hrvatskoj osnovana od strane Luterana. 
Početkom 19. stoljeća Legrad čini dvije trećine ukupnog stanovništva koje je luteranske 
vjeroispovijesti. Zbog toga se 1807. godine izgrađuje mala, drvena crkvica koja je ujedno prvi 
prostor Luterana u općini, a 1807. godine počinje se graditi i škola. Orgulje su obnovljene 
2013. godine, a mađarskim se jezikom služilo do 1995. godine kao službenim, a od 1995. 
godine na dalje službeni jezik je hrvatski.  
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5. TURISTIČKA I SPORTSKA PONUDA OPĆINE LEGRAD 
 
 
Od 30. 12. 1992. godine Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici 
Hrvatskoj osnovana je općina Legrad, kao jedinica lokalne samouprave. U sastavu je 
Koprivničko-križevačke županije. Općini Legrad pripadaju 7 naselja. Legrad je najveće 
naselje sa najrazvijenijom turističkom i sportsko-rekreacijskom ponudom. Nakon Legrada 
slijede Selnica Podravska, Kutnjak, Veliki Otok, Zablatje, Mali Otok i Antolovec. Prema 
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Na županijskoj cesti, 15 km sjeverno od grada Koprivnice smješten je Legrad. Šoderica kao 
turističko-rekreacijski centar sastavni je dio naselja Legrad. Površina naselja iznosi 36,16 
km
2
. U samom Legradu nalazi se 925 stanovnika i 437 kućanstva. 
(https://opcinalegrad.hr/legrad-i-okolica/naselja/) Zanimljiva povijest veže Legrad i 
Međimurje. Do 1710. godine Legrad se nalazio u  Međimurju. Djelovanjem Drave i 
promjenom njezinog toka Legrad se smjestio u Podravinu. Veliki Pažut, koji je proglašen 
Posebnim ornitološkim rezervatom, nalazi se u Međimurju jer je na lijevoj strani Drave, ali on 
zapravo pripada Koprivničko-križevačkoj županiji. Plaža SIP svake godine plijeni pažnju 
svakog turista te je najveće blago Legrada. Nalazi se na izletištu Halasz Csardi uz ušće Mure 
u Dravu. Sprave za najmlađe poput klackalica i ljuljačka postavili su članovi Ekološke udruge 
Legrad. Za one malo starije tu je pješčano igralište koje privlači odbojkaše i turiste željne 
sporta. Dva puta godišnje organizira se tradicionalni prijelaz u Mađarsku skelom koji 
pokazuje dobre odnose između dviju država. U Mađarskoj na vrhu brda stoji crkvica Svetog 
Mihela koja je nekad bila u Hrvatskom području. Prisjećajući se vremena kada je ovo bila 
njihova crkva, legrađani ju posjećuju u velikom broju. Drava povezuje Pitomaču i Legrad 
zbog biciklističke staze Drava Route koja se tamo proteže. Utvrda Novi Zrin nalazi se na 
lijevoj strani Mure, a dio je Mađarske i Legrada. (https://opcinalegrad.hr/turizam/) Razvijen je 
i sportski dio, a to je Nogometni klub Graničar Legrad koji niže brojne uspjehe. Legrad 
posjeduje ugostiteljske objekte: pansion Legrađanka, caffe bar Ruža i caffe bar Kiki. Za 
zabavu je zaslužna Udruga žena Legrad i KUD ''Zrin'', za ljubitelje pecanja tu je ŠRK 
"Smuđ", za ljubitelje lova tu je Lovačka udruga "Kuna",  za očuvanje okoliša Ekološka 
udruga Legrad, za djecu Društvo ''Naša djeca'' Legrad te za zaštitu od požara dobrovoljno 
vatrogasno društvo Legrad. Što se tiče vjerskog turizma, na području općine Legrad nalazi se 
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Šoderica je umjetno jezero nastalo antropogenim putem, smješteno u Koprivničko-
križevačkoj županiji. Teritorijalno, smještena je u dvije općine. U općinu Legrad i općinu 
Drnje. Sa svojim šljunčanim slojem debljine 15 metara pozicionirala se na prvoj dravskoj 
terasi, sa udaljenosti oko 400 do 500 metara od obale rijeke Drave. Predviđa se budućnost 
Šoderice još najmanje 30 godina. Vikend naselje, nekoliko ugostiteljskih radnji, neophodne 
prometnice, nasadi zelenila i zimzeleni šumarak smješteni su u zaleđu Šoderice. Tu su i 
poljoprivredna zemljišta, oranice i livade. Turističke se aktivnosti odvijaju na prostoru općine 
Legrad, a na drnjanskom dijelu vrši se eksploatacija šljunka. Iz godine u godinu dolazi sve 
više novih sadržaja. (https://opcinalegrad.hr/turizam/turisticki-sadrzaj/soderica/) Svake se 
godine na Šoderici odvija sve više manifestacija i bogatih programa. Sezona počinje u lipnju 
te se zatvara u kolovozu tijekom koje se priređuju tradicionalne manifestacije: Šoderica 
OpenAir, Partyloop, kazališni festivali, Obiteljski dan, Showderica i Country vikend. Odvijaju 
se i neke nove manifestacije kao što su: Biciklom po Podravini do Šoderice, MMA Viking 
Fight Day, Turnir u odbojci na pijesku, Šaran kup by Vegeta i HOT Challenge Šoderica 2017. 
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5.1.2. Veliki Pažut 
 
Veliki Pažut prvi je put zaštićen 1983. godine kao specijalni ornitološki rezervat i nalazi se 
unutar Regionalnog parka Mura-Drava. 15. studenog 2011. godine ovo područje proglašeno je 
Posebnim ornitološkom rezervatom. Ornitofauna je ugrožena ne samo na nacionalnoj razini 
nego i na europskoj te je cilj zaštititi i očuvati područja rijeka i staništa. Veliki Pažut 
obuhvaća sutok Drave i Mure. Staništa su relativno izolirana zbog lociranosti što je posebno 
važno za ptice selice i njihovo zimovanje. Ovdje najčešće zimuju divlje guske. Ima mnogo 
biljnog i životinjskog svijeta zbog močvarnog staništa i vodotoka koje karakterizira 
ispresijecanost kanala, niska obala i riječni endemi. Podučje je bogato šumama, a 
prevladavaju bijela vrba, crna topola, crna i bijela joha. Zbog tih šumskih i vodenih površina 
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5.2. Antolovec i Kutnjak 
 
Na lokalnoj cesti smješten je Antolovec 9 km jugozapadno od naselja Legrad. Površina 
naselja iznosi 1,88 km2. Ima ukupno 72 stanovnika i 33 domaćinstava što čini najmanje selo u 
općini koje nije u potpunosti razvijeno. Antolovec kao i Kutnjak posjeduje Udrugu žena 
Kutnjak-Antolovec i Dobrovoljno vatrogasno društvo Kutnjak-Antolovec. Na križišću 
županijske i lokalne ceste smješten je Kutnjak 7 km jugozapadno od naselja Legrad. Površina 
naselja iznosi 5,92 km2. Ukupno ima 276 stanovnika i 111 domaćinstava. U Kutnjaku se 
nalazi nalazište geotermalnih voda, čiji je početak eksploatacije u visokoj fazi dovršetka. 
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5.3. Mali Otok i Veliki Otok 
 
Na županijskoj cesti smješten je Mali Otok 3 km jugozapadno od naselja Legrad. Površina 
naselja iznosi 2,79 km
2
, ukupno 144 stanovnika i 52 domaćinstva. Mali Otok nema ni jedne 
udruge u svom selu. Pripada RKT župi „Svetog Emerika“ u Imbriovcu,  kao i Veliki Otok. 
Veliki Otok smješten je 3 km jugozapadno od naselja Legrad, na županijskoj i državnoj cesti. 
Površina naselja iznosi 6,04 km2. Ukupno ima 253 stanovnika i 90 domaćinstava. 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Otok iznimno je aktivno. 
 
5.4. Selnica Podravska i Zablatje 
 
Selnica Podravska kojom se proteže rijeka Drava smještena je u Podravini. Naselje Legrad 
udaljeno je 6 kilometara. Površina naselja iznosi 6,12 km2. Ima ukupno 297 stanovnika i 109 
domaćinstava. Ovdje se nalazi Nogometni klub ''Drava'' i Udruga žena Selnica Podravska. U 
RKT župu „Svetog Franje Asiškog“ Veliki Bukovec pripada naselje Selnica Podravska. Na 
križišću županijske i lokalne ceste smješteno je Zablatje 5 km jugozapadno od naselja Legrad. 
Površina naselja iznosi 3,76 km2, ukupno 218 stanovnika i 87 domaćinstava. Udruga žena 
Zablatje i Dobrovoljno vatrogasno društvo Zablatje čine mjesto atraktivnijim. Zablatje 
pripada u RKT župu „Svetog Emerika“ Imbriovec. 
 
6. PRIKUPLJANJE IZ EU FONDOVA 
 
U 2012. godini općina Legrad sudjelovala je u pripremi lokalnih projekata na potpomognutim 
područjima i kandidirala je četiri projekta za IPA prekogranični program Mađarska- Hrvatska. 
Fondovi se financiraju iz Europske unije kroz PORU. PORA je agencija Podravine i Prigorja 
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6.1. Projekti koji se financiraju iz fondova EU  
 
Četiri su projekta koji sudjeluju u financiranju iz fondova EU: turistička staza ,,Nikola 
Zrinski’’, „Vilinski svijet“, „Biciklističke staze Legrad-Örtilos’’ i „Legrad-ušće Mure i 
Drave“ 
 
6.1.1. Turistička staza ,,Nikola Zrinski’’ 
 
Glavni nositelj prvog projekta je Donja Dubrava, a sudjelovao je i Donji Vidovec, kao i 
mađarska strana Ortilos, Murakeresztur i Belezna. Općina Legrad za projekt daje 576.725 
eura te joj se pridružila i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Koprivničko-
križevačke županije. Turistička zajednica Međimurske županije i Javna ustanova za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Međimurske županije partneri su projekta. Pojekt 
koji je na čekanju planira nabaviti 25 bicikla, izraditi turističku signalizaciju, drvene 
nadstrešnice za turiste, drvene koševe za smeće, urediti turistički centar u Legradu, izraditi 
riječni putnički brod i makete utvrde Nikola Zrinski. Vrijednost sadržaja izrade iznosi 
102.695 eura. (https://opcinalegrad.hr/opcinska-uprava/eu-projekti/)  
 
6.1.2. „Vilinski svijet“ 
 
S općinama Donja Dubrava, Marceli, Zalamerenye i Mlinarci kandidiran je drugi projekt. 
Glavni nositelj tog projekta je općina Mlinarci. Općina Legrad kandidirala je uređenje slane 
sobe te nabavu unutarnjih i vanjskih sprava za dječji vrtić „Dabrić“ koje bi svakom djetetu 
izmamile osmijeh na lice. Ostale općine Donja Dubrava, Marceli i Zalamerenye partneri su 
projekta koji je iznosio 40.000 eura. Status projekta je odbijen jer je vrijednost kandidiranih 
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6.1.3. „Biciklističke staze Legrad-Örtilos’’ 
 
Treći projekt ukupne vrijednosti od 1.580.000,00 eura, u kojem je Nemzeti infrastruktura 
glavni nositelj projekta, sufinancira i općina Ortilos u suradnji s ostalim općinama. Općina 
Legrad sudjeluje s 327.000,00 eura, a kandidirala se za izradu drugog sloja asfalta za dijelove 
ulica Petra Zrinskog, Petefi Šandora, Bana Josipa Jelačića te za dio Trga Svetog Trojstva. 
Projekt je odobren i u fazi je provođenja. (https://opcinalegrad.hr/opcinska-uprava/eu-
projekti/) 
 
6.1.4. „Legrad – ušće Mure i Drave“ 
 
Nemzeti infrastruktura bila je glavni nositelj četvrtog projekta. Projekt je kandidiran uz općine 
Örtilos, Pécs i Nemzeti, ali i u suradnji Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke 
županije. U projektu čija je ukupna vrijednost iznosila 1.093.000,00 eura, Općina Legrad 
sudjelovala je s 358.000,00 eura. Bilo je predviđeno asfaltiranje prometnice do ušća Mure i 
Drave. Projekt je još uvijek u fazi obrade. (https://opcinalegrad.hr/opcinska-uprava/eu-
projekti/)  
 
6.2. Sedmi europski piknik u Legradu 
 
Sudjelovanje općine Legrad na natječaju Europske unije po programu Europa za građane 
prošlo je i više nego zadovoljavajuće. Program je primio više od 200 prijava, a legradski 
projekt je konkurirao sa Zagrebom, Londonom, Trogirom i Munsterom te je svrstan na 16. 
mjesto. Projekt je nazvan 7. Europski piknik, a održao se od 9. do 11. lipnja 2017. godine. 
Program je bio bogat i zanimljiv jer je sadržavao kulturna, sportska te kulinarska događanja. 
Kasnije se govorilo o budućnosti i problemima koji prate Europsku uniju. Općina Legrad 
dobila je bespovratnih 25.000 eura za piknik. Deset europskih zemalja posjetilo je piknik: 
Hrvatska, Mađarska, Italija, Njemačka, Rumunjska, Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija i 
Srbija (https://opcinalegrad.hr/novosti/opcini-legrad-odobren-novi-eu-projekt-7-europski-
piknik/). 8. lipnja 2017. u večernjim satima održan je zabavni dio koji je predvodila Crvena 
jabuka. 
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6.3. Poticaji Općine Legrad 
 
Općina Legrad veliku pozornost pridaje poticanju i razvoju poduzetništva na svom području.  
Poduzetništvo u općini Legrad sklono je brojnim povlasticama. Primjerice, poduzetnici koji 
imaju sjedište u općini Legrad, a bave se proizvodnjom, gradnjom i dogradnjom vlastitih 
objekata, ili obavljaju neku drugu poslovnu djelatnost, u znak potpore oslobođeni su plaćanja 
komunalne naknade. Primjer poticaja je da se 50% smanjuje komunalna naknada za 
građevinsko zemljište ili neki drugi poslovni prostor, a koji u kalendarskoj godini služi 
minimalno 6 mjeseci za obavljenje poslovne djelatnosti. Komunalna naknada ne može biti 
veća od 1,5% ukupnog prihoda iz prošle godine samo za objekte uslužne djelatnosti sa 
područja općine, kao što su apartmani, kampovi, hoteli i moteli. (https://opcinalegrad.hr/zivot-
u-legradu/gospodarstvo/) 
 
6.4. Pravne osobe u gospodarstvu na području općine Legrad 
   
Postoji mnogo pravnih osoba u gospodarstvu, a najvažnije i najstarije u općini Legrad su: 
„Prizma VV“ d.o.o., „Instalacije Horvat“ d.o.o., „Sizim“ d.o.o., „Legrađanka“ d.o.o. – 
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7. ISTRAŽIVANJE O POZNAVANJU TURISTIČKE I SPORTSKE 
PONUDE U OPĆINI LEGRAD 
 
7.1. Hipoteza istraživanja 
 
Temeljem ovog istraživanja postavljene su sljedeće hipoteze: 
H1 – Općina Legrad od strane ispitanika u sportskom i turističkom smislu nije  prepoznata. 
H2 – Posjetitelje i lokalno stanovništvo u općinu Legrad najviše privlače prirodna bogatstva. 
H3 – Turistički potencijal Ušće Mure u Dravu nije dovoljno iskorišten. 
H4 – Lokalno stanovništvo i turisti upoznati su s blagodatima koje općina Legrad nudi. 
H5 – Većina ispitanika zna u kojem se dijelu Republike Hrvatske nalazi općina Legrad. 
 
7.2. Ciljevi istraživanja 
 
Glavni je cilj istraživanja utvrditi je li turistička i sportska ponuda u općini Legrad dovoljno 
promovirana i istaknuta. Uz to cilj istraživanja je i uvidjeti nedostatke u općini, saznati što 
turisti najradije posjećuju da bi znali što više promovirati tu istu ponudu, što ih najviše zanima 
u općini, što su posjetili, što namjeravaju posjetiti i za što uopće nisu znali da postoji, koja je 
prosječna dob te stručna sprema ispitanika i sve druge karakteristike. 
 
7.3. Metodologija istraživanja i uzorak 
 
Na temelju ovog istraživanja prikupljaju se podaci, informacije, stavovi i mišljenja ispitanika. 
Za potrebe istraživanja korišten je prigodni uzorak. Anketni upitnik sadrži 22 pitanja i 
proveden je od 15. svibnja do 23. svibnja 2017. godine. Online anketa proslijeđena je putem 
elektroničke pošte i facebooka te je bila anonimna kako bi se štitio identitet ispitanika. Sva 
pitanja nisu bila obavezna već postoje i neobavezna. Postavljena su i neka osobna pitanja da  
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se sazna koliko se često turisti bave sportom, koja turistička i sportska ponuda ih privlači u 
općini Legrad te što u općini nedostaje. Ostala se pitanja odnose na poznavanje ispitanika o 
turističkoj i sportskoj ponudi općine Legrad. Istraživanje je vidljivo u prilogu. 
 
Tabela 1. Prikaz uzoraka ispitanika prema spolnoj skupini 
SPOL ISPITANIKA POSTOTAK ISPITANIKA 
MUŠKI 21% 
ŽENSKI 79% 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Tabela 2. Prikaz uzoraka ispitanika prema dobnoj skupini 




46 i više 3% 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Pitanja koja su postavljena u anketnom upitniku su: 
1. Spol 
2. Dobna skupina 
3. Zanimanje 
4. U kojem se dijelu RH nalazi Legrad? 
5. Jeste li ikad posjetili općinu Legrad ili namjeravate? 
6. Ako ste posjetili, kakva je po Vašem mišljenju sportska ponuda općine Legrad? 
7. Jeste li ikad čuli za koju udrugu u općini? Ako jeste, za koju? 
8. Ako ste posjetili, kakva je po Vašem mišljenju turistička ponuda općine Legrad? 
9. Za koju ste turističku ponudu općine Legrad čuli? 
10. Koja bi Vas prirodno-kulturna baština privukla da posjetite općinu Legrad? 
11. Preko kojih promotivnih aktivnosti ste čuli za općinu Legrad? 
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12. Za koja ste mjesta čuli u općini Legrad? (moguće više odgovora) 
13. Što prema Vašem mišljenju nedostaje općini Legrad? 
14. Po čemu je po Vašem mišljenju  najpoznatija općina Legrad? 
15. Za koje od niže navedenih manifestacija ste čuli da se odvijaju u općini Legrad? 
16. Ima li općina Legrad prema Vašem mišljenju potencijal za napredak i razvitak u 
sportsko-rekreacijskom i turističkom smislu? 
17. Jeste li čuli za geotermalna pronalazišta vode u Kutnjaku? 
18. Koliko ste zadovoljni posjetom općine Legrad? (ako ste ju posjetili) 
19. Koliko se često bavite sportom? 
20. Koje od navedenih aktivnosti bi Vas mogle privući u općinu Legrad? 
21. Je li po Vašem mišljenju  turistički potencijal ušće Mure u Dravu dovoljno iskorišten? 
22. Kako i na koji način biste Vi promovirali navedenu turističku destinaciju kao 
sportsko-rekreativnu? 
 
 7.4. Rezultati istraživanja  
 
1. Spol 
Anketa je rađena na uzorku od 164 ispitanika. Temeljem provedenog istaživanja došlo se do 
sljedećih podataka koji su objašnjeni u daljnjem dijelu rada. Može se zaključiti da je u 
istraživanju sudjelovalo više žena (130), a  muškaraca mnogo manje (30). (Grafikon 1) 
 
Grafikon 1. Ispitanici po spolu 
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2. Dobna struktura 
U dobnoj skupini prevladavaju ispitanici od 18 do 25 godina, na drugom mjestu su oni od 26 
do 30 godina, na predzadnjem od 31 do 45 te najmanje ispitanika ima sa 46 i više godina. 
Razumljivo je da prevladavaju mlađi ispitanici jer se aketa provodi online, a mlađa se 
populacija služi internetom više nego stariji. 
 
Grafikon 2. Dobna skupina ispitanika 
 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
3. Zanimanje 
Kako je uzorak ispitanika namjeran, uglavnom su birani studenti, a izbor je vođen činjenicom 
da oni u svojim godinama imaju više slobodnog vremena i skloniji su putovanju. Prema 
podacima iz grafikona može se vidjeti da je u istraživanju ankete sudjelovalo najviše 








Dobna skupina ispitanika 
>18-25 26-30 31-45 46 i više 
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Grafikon 3. Zanimanje ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
4. U kojem se dijelu RH nalazi Legrad? 
Rezultati istraživanja o pitanju gdje se Legrad nalazi nisu zadovoljavajući jer se pitanje 
baziralo na odgovoru sjeverozapadna Hrvatska, a tek 29,3% ispitanika je točno odgovorilo 
















učenik  student zaposlen nezaposlen umirovljenik 
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Grafikon 4. Istraživanje ispitanika o spoznaji gdje se Legrad nalazi 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
5. Jeste li ikad posjetili općinu Legrad ili namjeravate? 
Istraživanje je pokazalo da je 73% ispitanika posjetilo Legrad, a 7% namjerava posjetiti, dok 
20% nikad nije posjetilo Legrad. (Grafikon 5) 
 
6. Ako ste posjetili, kakva je po Vašem mišljenju sportska ponuda općine Legrad? 
Većina onih (46,9%) kojih su posjetili općinu Legrad iznijeli su mišljenje da je sportska 
ponuda dobra. 17 je ispitanika reklo da općina Legrad ima odličnu sportsku ponudu, dok 10 










U kojem se dijelu RH nalazi Legrad? 
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Grafikon 5. Istraživanje o posjeti općine Legrad 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Grafikon 6. Istraživanje mišljenja ispitanika o sportskoj ponudi u općini Legrad 
 




Jeste li ikad posjetili općinu Legrad 
ili namjeravate? 
Da, posjetilo/la sam Ne, nisam posjetio/la Namjeravam posjetiti 
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7. Jeste li ikad čuli za koju drugu udrugu u općini? Ako jeste, za koju? 
Svega je 84,20% čulo za Dobrovoljno vatrogasno društvo Legrad, dok Ekološka udruga i 
Udruga ''Naša djeca'' nisu dovoljno prepoznate. (Grafikon 7) 
 
8. Ako ste posjetili, kakva je po Vašem mišljenju turistička ponuda općine Legrad? 
Ispitanici koji su posjetili općinu Legrad dali su prosječnu ocijenu 3 (41,6%), dok je njih 12% 
dalo odličnu ocijenu 5. 5,6 % ispitanika nije zadovoljno turističkom ponudom. Po usporedbi 
sa sportskom ponudom, sportska ponuda je bolja od turističke ponude u općini Legrad. 
(Grafikon 8) 
 
Grafikon 7. Istraživanje ispitanika o prepoznatljivosti udruga u općini Legrad 
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Grafikon 8. Istraživanje ispitanika o mišljenju o turističkoj ponudi u općini Legrad 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
9. Za koju ste turističku ponudu općine Legrad čuli? 
Općina Legrad najpoznatija je po ušću Mure u Dravu, ali je tek  65 ispitanika odgovorilo da je 
čulo za ušće, što je veoma nezadovoljavajuće. Za Šodericu je čulo 40 ispitanika, za pansion 
Legrađanka 7 ispitanika, za orintološki rezervat Veliki Pažut 4, dok njih 32 nije znalo ništa 
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Grafikon 9. Istraživanje ispitanika o poznavanju turističke ponude u općini 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
10. Koja bi Vas prirodno-kulturna baština privukla da posjetite općinu Legrad? 
Bilo je očekivano da će ušće Mure u Dravu privući najviše posjetitelja, svega 77,4%, a jezero 
Šoderica 72%. 4,3% ispitanika nije zainteresirano ni za jednu od ovih ponuda pa bi se trebalo 
proraditi na tom pitanju. (Grafikon 10) 
 
Grafikon 10. Istraživanje ispitanika o prirodno-kulturnoj baštini općine Legrad 
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11. Preko kojih promotivnih aktivnosti ste čuli za općinu Legrad? 
Općina Legrad baš se i ne promovira pa je i pozitivno iznenađujuće što se 54,9% ispitanika 
informiralo putem interneta, 18,9% putem dnevnog tiska, 17,7% putem radija, 12,2% putem 
televizije, 7,9% putem letaka i brošura. Veliki se broj ljudi uopće nije informirao o općini 
Legrad 36,6%. (Grafikon 11) 
 
Grafikon 11. Istraživanje ispitanika o promotivnim aktivnostima u općini Legrad 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
12. Za koja mjesta ste čuli u općini Legrad? 
Legrad je najveće selo, stoga se i naziva općina Legrad pa je očekivan najveći postotak za 
mjesto Legrad 95,10%, na drugom mjestu su Veliki i Mali Otok sa 68,3%,  zatim Zablatje sa 
57,9%, Podravska Selnica 56,7%, Kutnjak 53% i najmanje ispitanika je čulo za Antolovec 
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Grafikon 12. Istraživanje ispitanika o mjestima u općini Legrad 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
13. Što po Vašem mišljenju nedostaje općini Legrad? 
Kod 13. pitanja ispitanici su imali mogućnost sami napisati što po njihovu mišljenju nedostaje 
u općini Legrad. 44 ispitanika nezadovoljno je turističkom i sportskom ponudom, 34 
promocijom, 13 ispitanika želi više novih radnih mjesta, dok 15 ispitanika misli da ne 
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Grafikon 13. Istraživanje mišljenja ispitanika o nedostacima u općini Legrad 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
14. Po čemu je po Vama najpoznatija općina Legrad? 
Istraživanje o prepoznatljivosti općine Legrad pokazalo je da su ispitanici najviše upoznati s 
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Grafikon 14. Istraživanje ispitanika o prepoznatljivosti općine Legrad 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
15. Za koje od niže navedenih manifestacija ste čuli da se odvija u općini Legrad 
Najpoznatija manifestacija ispitanicima je prijelaz na Mađarsku brodom 71,3%, na drugom 
mjestu je moto meeting na Šoderici 55,5%, igre bez granica 35,5%, Mura-Drava bike 29,3%, 
proslava Presvetog Trojstva 24,4%, tradicionalni fašnik 17,1% dok  16,5% ispitanika nije čulo 
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Grafikon 15. Istraživanje ispitanika o manifestacijima u općini Legrad 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
16.  Ima li općina Legrad po Vašem mišljenju potencijal za napredak i razvitak u sportsko-
rekreacijskom i turističkom smislu smislu? 
S obzirom na to da turistička ponuda općine Legrad nije u potpunosti iskorištena, a sportsko-
rekreacijska ponuda još manje, treba dati poticaj i priliku za napredak. Iz ovog istraživanja 
može se zaključiti da 98% ispitanika smatra da općina ima potencijal za napredak, a tek 2% 
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Grafikon 16. Istraživanje ispitanika o potencijalu za napredak u općini Legrad 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
17. Jeste li čuli za geotermalna pronalazišta vode u Kutnjaku? 
Kutnjak je malo mjesto koje se nalazi u općini Legrad te je udaljeno od svih ostalih mjesta pa 
je malo ljudi čulo za njega. Za geotermalne vode u Kutnjaku čulo je manje od polovice 
ispitanika i to 42% što je i očekivano jer mjesto nije baš promovirano. (Grafikon 17) 
 
Grafikon 17. Istraživanje ispitanika o geotermalnim pronalazištima vode u Kutnjaku 
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18. Koliko ste zadovoljni posjetom općini Legrad? (ako ste ju posjetili) 
Ispitanici su na 18. pitanje odgovorili da je prosječna ocjena za posjet općini Legrad dobar 3. 
To znači da se općina mora više promovirati i u turističkom i u sportskom smislu. (Grafikon 
18) 
Grafikon 18. Istraživanje ispitanika o zadovoljstvu posjetom općini Legrad 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
19. Koliko se često bavite sportom? 
Samo se 19,5% ljudi bavi intenzivno sportom, dok se 7,9% uopće ne bavi sportom. Podatak 
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Grafikon 19. Istraživanje ispitanika o bavljenju sportom 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
20. Koje od navedenih aktivnosti bi Vas mogle privući u općinu Legrad? 
Istraživanje je pokazalo da ljude u općinu Legrad najviše privlači prekrasna priroda sa 84,8%, 
gastronomska ponuda smjestila se na drugo mjesto sa 45,7%, zatim sportska aktivnost 38,4%, 
kulturna baština 42,1% i ostalo 15,2%. 3% ispitanika ne privlači ni jedna aktivnost koja je 
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Grafikon 20. Istraživanje ispitanika o aktivnostima u općini Legrad 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
21. Je li po Vašem mišljenju turistički potencijal ušće Mure u Dravu dovoljno iskorišten? 
Ušće Mure u Dravu simbol je Legrada te godinama privlači turiste, ali taj potencijal nije u 
potpunosti iskorišten što je ovo istraživanje i dokazalo jer je 87% ispitanika odgovorilo da 
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Grafikon 21. Istraživanje ispitanika o iskorištenosti ušća Mure u Dravu 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
22. Kako i na koji način biste Vi promovirali navedenu turističku destinaciju kao sportsko-
rekreativnu? 
Ispitanici su odgovorili da bi se ušće Mure u Dravu najbolje promoviralo putem interneta i 
facebooka, a tek nakon toga putem medija i ''usta do usta''. (Grafikon 22) 
Grafikon 22. Istraživanje ispitanika o promoviranju ušća Mure u Dravu  
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I kao zaključak anketnog upitnika navedene hipoteze bit će u daljnjem tekstu provjerene. 
H1 - Općina Legrad od strane ispitanika u sportskom i turističkom smislu nije 
prepoznata - Hipoteza je prihvaćena jer u 9. pitanju ''Za koju ste turističku ponudu u općini 
Legrad čuli?'' odgovorilo se s ''ništa'', čak 32 ispitanika. (Grafikon 9) Kod ocjenjivanja i za 
turističku i sportsku ponudu ispitanici su dali ocjenu dobar 3. (Grafikon 6 i 8) 
H2 - Posjetitelje i lokalno stanovništvo u općinu Legrad najviše privlače prirodna 
bogatstva - Hipoteza je prihvaćena jer je sakupila najveći postotak u 20. pitanju 84,8%. 
(Grafikon 20) 
H3 - Turistički potencijal ušće Mure u Dravu nije dovoljno iskorišten - Hipoteza je 
prihvaćena jer postoji mnogo toga što bi se moglo pretvoriti u novu turističku i sportsku 
ponudu općine Legrad. 87,2% ispitanika misli da ušće Mure u Dravu nije dovoljno 
iskorišteno. (Grafikon 21) 
H4 - Lokalno stanovništvo i turisti upoznati  su s blagodatima koje općina Legrad nudi - 
Hipoteza nije prihvatljiva jer u 15. pitanju ''Za koje ste od navedenih manifestacija u općini 
Legrad čuli?'' 16,5% ispitanika je reklo da za ni jednu od navedenih manifestacija nije čulo. 
(Grafikon 15) 
H5 - Većina ispitanika zna u kojem se dijelu Republike Hrvatske nalazi općina Legrad - 
Hipoteza je prihvaćena jer je najviše ispitanika odgovorilo da se nalazi u sjeverozapadnom 
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Legrad se smjestio na sjeverozapadnom djelu Hrvatske te je odvojen od ostalih mjesta. 
Izrazito velik potencijal osim Halasz Csarde ima jezero Šoderica, koja uz deklaraciju 
podravskog mora nastoji svake godine privući što više turista i osigurati dobru zabavu i 
raznolikost sportskih sadržaja. Regionalni park Mura-Drava 10. veljače 2011. godine 
proglašen je zaštićenim prirodnim područjem koji se prostire kroz 5 hrvatskih županija. 
Prirodne, kulturne, povijesne i druge posebnosti iz tog područja su impresivne jer su stanište 
više od 60 životinja, 300 vrsta biljaka i nekoliko endemskih vrsta životinja. Rijeke Mura i 
Drava područja su visoke biološke i krajobrazne raznolikosti te bogate geološke i kulturno-
tradicijske baštine. Ruralna područja bogata autohtonim proizvodima govore o neiscrpnom 
bogatstvu prirodnih resursa u kojem čovjek pronalazi svoje mjesto u prirodi i uživa u 
prirodnom carstvu i zelenilu. Temeljni cilj istraživanja bio je uvidjeti posjećenost i 
poznavanje turističke i sportske ponude u općini Legrad. Anketom se došlo do mnogih 
informacija i do jasnog zaključka da općina Legrad nije u potpunosti turistički i sportski 
razvijena te da nije ni promovirana.  Svi rezultati prikazani su putem grafikona, tablica te 
opisno kako bi se bolje objasnili i prikazali dobiveni rezultati. Postavljeno je 5 hipoteza, od 
kojih je 4 potvrđeno. Istraživanje je uspješno provedeno te nije bilo ograničenja tijekom 
provođenja. Općina Legrad ima puno resursa, ali ispitanici su najviše zanimanja pokazali za 
prekrasnu prirodu koju sama općina nudi. Pod prekrasnu prirodu spada plaža ,,Sip'' na kojoj je 
ujedno i ušće Mure u Dravu. 87,2% ispitanika misli da turistički potencijal ušće Mure u Dravu 
nije dovoljno iskorišten te da se treba promovirati više putem facebooka. Turističkom i 
sportskom ponudom ispitanici nisu zadovoljni te se općina treba više promovirati. 25% 
posjetitelja ocijenilo je posjet općini Legrad odličnom ocjenom, a troje ispitanika 
nedovoljnom ocjenom što znači da se trebaju napraviti inovacije kako loše ocjene ne bi 
postojale. Skoro 100% ispitanika, točnije 97,6%,  misli da Legrad ima potencijal za napredak 
i razvitak u sportsko-rekreativnom smislu. Svrha istraživanja je ostvarena. Uvidjele su se 
turističke i sportske atrakcije koje se nalaze na području općine Legrad i koliko ljudi je 
upoznato s njezinom ponudom.  
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